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Mostovi medijskog obrazovanja 2014.
Novi Sad, 23. i 24. svibnja 2014. 
Šesta međunarodna konferencija „Mostovi medijskog obrazovanja 2014.” bit će održana 
23. i 24. svibnja 2014. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Ovaj tradicionalni znanstveni skup organizira se kako bi se u razmjeni znanstvenih znanja 
i iskustava okupili istraživači iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Make-
donije, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije i drugih zemalja.
Teme ovogodišnje konferencije jesu:
>medijsko obrazovanje
>digitalizacija, mediji i javni interes
>mediji i predizborne kampanje
>rodna perspektiva i mediji
>mediji i marginalizirane grupe
>medijska pismenost
>ekonomska održivost medija
>teorijski i metodološki pristupi u medijskim studijama.
Na konferenciju se možete prijaviti tako što ćete poslati sažetak svoga rada i ključne riječi 
(najviše 250 riječi) na engleskom jeziku organizatorima (bridges.of.media.education@gmail.
com) s temom e-pošte “Bridges of Media Education Conference 2014”.
 
Vaša prijava treba sadržavati naslovnu stranu s naslovom rada, imenom autora i podat-
cima za kontakt.
Prijavu možete poslati najkasnije do 25. ožujka 2014. godine. Naknadno pristigle prijave 
neće se razmatrati. Svi prijavljeni u zadanom roku dobit će povratnu informaciju o 
sudjelovanju najkasnije do 15. travnja 2014.
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Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji je 20 eura osim za  sudionike na projektu 
Ministarstva nauke Republike Srbije “Digitalne medijske tehnologije i društveno-
obrazovne promene”. Oni su oslobođeni plaćanja kotizacije. Sudionici iz inozemstva 
kotizaciju mogu uplatiti nakon dolaska u Srbiju, u nekoj od banaka, kako bi izbjegli visoke 
administrativne troškove uplate iz inozemstva. 
Sudionici sami snose troškove putovanja i boravka. Odabrani i recenzirani radovi bit će 
objavljeni u zborniku koji će biti tiskan nakon Konferencije.
Za dodatne informacije obratite se na sljedeće kontakte:
Odsek za medijske studije
Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
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INFORMATION TECHNOLOGY AND JOURNALISM (ITJ 19)




The Nineteenth International Conference on  Information Technology and Journalism, 
will take place at the Inter-University Center in Dubrovnik, May 26 – 30, 2014. The conference 
is organized by the  Institute for New Media and E-democracy  (InMed), together 
with Department of Journalism; Faculty of Political Sciences, (University of Zagreb) 
and Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
(University of Zagreb).
 
Main subject of the conference is: Regulation and Freedom of New Media
 
We also expect contributions on different connected themes, i.e.
 
Digital inclusion and digital exclusion
Is digital activism still alive?
What after SOPA, PIPA, ACTA and CISPA?
Online ethics: what are new rules
Glocalization of media
New business models in media industry: Experience with paywalls and other ways of 
newspaper revenue
 
IPSA's Research Committee 10 on Electronic democracy and Faculty of Political Science in 
partnership with DEL research network are organizing IPSA Workshop on Innovations in 
Democracy: e-voting, e-campaigning, e-participation  on first two days of the Confe-
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The deadline for submission of papers, presentations and posters for Conference is 
April 19, 2014. 
Submissions should be send via e-mail to one of the directors’ addresses. For presentations, 
please send us the title, author(s) name(s) and e-mail, institutional affiliation(s), and an 
abstract (150-300 words) written in English.
 
Registration deadline is May 16th, 2014. 
We kindly ask all potential participants to register in advance. Those who are not presen-
ting their research or applied work may register before May 16 if places are still available. 
The conference fee is 65€ for speakers, 80€ for participants without paper, and 50€ for 
students. The fee includes conference entry, proceedings and social program during 
the conference. Pre-conference social program is to be announced. Fee is payable at the 
conference in Dubrovnik.
For additional information contact the coordinator (or the directors of the conference):
 
The directors of the conference:
prof. dr. sc. Nenad Prelog
University of Zagreb, Department of Journalism; (Faculty of Political Sciences), 
and Institute for New Media and E-democracy
e-mail: nenad@edemokracija.hr
 
prof. dr. sc. Damir Boras
University of Zagreb, Faculty of Philosophy, Department of Information Sciences
e-mail: dboras@ffzg.hr  
 




doc. dr. sc. Domagoj Bebić,
University of Zagreb, Department of Journalism; (Faculty of Political Sciences) 
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CALL FOR PAPERS 
Under the High Auspices of the President of the Republic of Croatia Prof. Ivo Josipović 
Centre for Croatian Studies, Department of Communication Sciences, 
in Cooperation with the Electronic Media Council 
Are Organizing 
an International Scientific Conference
 
Media Literacy in Digital Age – 
Cultural, Economic and Political Perspective
Zagreb, June 6-7, 2014
Media literacy - as a concept of empowering the citizens to efficiently deal with the 
world of traditional and new media, has been in the centre of interest of the international 
institutions, media experts and scientists for several decades already. UNESCO’s Declaration 
on Media Education set the framework in the early eighties. Nineteen countries accepted 
the implementation and improvement of the concept of education for the new digital 
age, but this did not result in the expected inclusion of media literacy in the national 
educational systems. The European Union documents emphasize the importance of media 
literacy for the accomplishment of economic development and social cohesion of Europe 
by the year 2010, with the focus on the necessity of development of national public policy 
for the education of citizens in media. European citizens, notwithstanding their age and 
gender should be media-literate for their active involvement in the exchange of cultural 
goods and digital economic processes. In the field of human rights, media literacy should 
contribute to the divergence of freedom in society, political culture and democracy, as 
well as to the strengthening of the economic system and creative discourse. 
In the process, key role is played by the public media services, regulatory bodies and 
educational institutions which are invited to participate and enable the public a better 
understanding and awareness of the media contents, processes, technologies and the 
system of regulation of traditional media such as radio, television, printed media as well 
as the Internet and the converged media (Ofcom, 2004).
We proudly invite you to participate in the discussion on these issues and to send us your 
theoretical or empirical research for the conference Media Literacy in the Digital Age – 
Cultural, Economic and Political Perspective.
Your scientific and professional contributions may involve the following issues: 
>What is media literacy and what is its position in relation to information literacy, digital 
   literacy, media education, and media culture? 
>What is digital gap and is it possible the overcome it using media literacy? 
>Media education for children, parents, teachers and kindergarten teachers. 
>Media and information literacy and competitiveness on the European job market. 
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>The ethics of communication and the role of media literacy in the protection of privacy, 
   the right to information and the freedom of public speech.
>Participatory journalism. 
>The meaning of active use of media.
>The meaning of critical use of media and the ability to critically analyse media contents.
>The role of media literacy in the competitive digital economy. 
>Media literacy as the base of social involvement and the quality of life of the citizens of 
   European Union.
>The role of public media in the promotion of media literacy. 
>The role of non-profit media in the promotion of media literacy. 
>Media literacy in the educational system. 
>Media literacy and the protection of copyright. 
>Media literacy and the political culture of citizens. 
>Media literacy and the crises of society. 
The official languages of the meeting are Croatian and English. Conference fee is 350 
Croatian kunas (€50). Deadline for the submission of summaries in Croatian and English 
(250–300 words) is February 28, 2014. Please send the summaries to media.literacy@
hrstud.hr. We will notify the participants on the acceptance of the paper by March 15, 
2014. Full papers should be sent in English by June 30, 2014 to media.literacy@hrstud.hr. 
Papers will undergo double blind peer review and published in the conference collection 
of papers. Guide for authors will be available on the website of the conference. Selected 
papers will be published in the special edition of the Media Research journal (indexed 
in Sociological Abstracts (SA), Linguistic and Language Behavior Abstracts (LLBA) and 
Social Planning/Policy & Development Abstracts (SOPODA), Current Index to Journals in 
Education (CIJE), and SCOPUS).
The application form, information on accommodation, conference program and other 
information will be available on the Centre for Croatian Studies website www.hrstud.
unizg.hr.
Conference Board: Nada Zgrabljić Rotar, Damir Hajduk, Jelena Jurišić, Danijel Labaš. Scientific 
Programme Board: Nada Zgrabljić Rotar, Jelena Jurišić, Danijel Labaš, Tomislav Janović, Ivan 
Burić, Blanka Jergović i Damir Hajduk. Organization Assistance: Ifigenija Račić, Anja Raguž, 
Lana Ciboci,  Mirta Seferović i Matea Horvat.  IT Assistance: Tomislav Knežević. 
Payment details
Croatian participants:
Account holder: HRVATSKI STUDIJI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 




PAYMENT IN CASH UPON REGISTRATION
PURPOSE: MEDIA LITERACY CONFERENCE FEE 
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Second Annual International CCCS Conference 2014
Media: Theory and Practice
Skopje, Macedonia, 4‐6 September 2014
Supported by:
European Communication Research and Education Association
International Association for Media and Communication Research
The Centre for Culture and Cultural Studies (CCCS) invites proposals for papers, thematic panels 
and original media productions for Second Annual International CCCS Conference 2014 ‘Media: 
Theory and Practice’.
The aim of this conference revolves around a foundational impetus to shed greater light on all 
relevant aspects of media studies, including mass communication, media technology, the visual 
and the performing arts, TV, radio, WEB and print media, as well as other key components of media 
studies and mass communication.
We invite proposals based on media theory (particularly critical media studies and cultural studies), 
and proposals that consider the relationship between media and (popular) culture, politics, arts, new 
media, as pertinent fields of study.
We welcome submissions that offer original media productions: documentary films, fictionalized 
or non‐narrative creative expressions. The submitted proposal needs to contain a creative or 
theoretical explanation of the submitted work. We invite projects by PhD students or submissions 
by teams of students and instructors (lecturers).
Hence, the Second Annual International CCCS Conference 2014 ‘Media: Theory and Practice’ strives 
to offer a dialogic space for media theorists and practitioners. Along those lines, we invite media 
studies’ theorists as well as practitioners to offer proposals through engaging and current ideas, 
paper topics, workshop presentations and round table discussions.
Possible topics include, but are not limited to:
Media Analyses
Content analysis / Media literacy / Media discourses
Critical Theory and Media Criticism
Media and hegemony / Media and globalization
Media and Political Communication
Media activism / Media and ideology / Media and democracy
Media and Law
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Art‐science interface / Media and aesthetics / Film / Theatre / The visual arts / The performing arts
Media and Culture
Media and gender / Diaspora, migrants and media / Media and ethnicity / Media and audience / 
Cultural populism / Cultural capital / Media and remembrance/forgetting / Media and identity / 
Media representation
New Media
Media and games / Social media / Digital activism / Media ecosystem / Multimedia
Journalism studies
Journalism and social and cultural representations / The role and status of journalism in the era of 
digital technology
Alternative and community media
Paper proposals
For individual paper proposals, please fill out the following form
http://cultcenter.net/?wpgform_qv=registration‐form‐papers
Submissions for individual paper proposals should number to 250 words.
Panel proposals
Panel proposals are also welcomed, particularly those organized by internationally recognized 
experts aiming to bring together researchers on key topics for an interactive discussion among the 
panel members and the participants. Panels are an important component of CCCS’s 2014 Conference.
For panel proposals, please fill out the following form
http://cultcenter.net/?wpgform_qv=registration‐form‐panels
Submissions for panel proposals should include a 300‐word abstract, for entire panel.
Important Dates and Fees
Deadline for abstracts submission: 1 March 2014
Notifications of acceptance: 1 April 2014
Deadline for full paper submission: 1 December 2014
Early registration (till 1 May 2014): €40
Late registration (till 15 August 2014): €60
On‐site registration (or after 15 August 2014): €80
The Conference will be held on 4‐6 September, 2014 in Skopje, the Republic of Macedonia.
The registration fee includes: the welcome party, conference materials, an online publication of the 
abstracts, refreshment breaks. Full papers that have received a positive review will be published in 
the journals “Култура/Culture” and/or “Investigating Culture”.
Official languages: English, Macedonian, Russian
For any further information please contact Dr. Mishel Pavlovski (mishel@cultcenter.net) or Dr. Loreta 
Georgievska Jakovleva (loreta@cultcenter.net)
The Centre for Culture and Cultural Studies
http://www.cultcenter.net/
